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要約：1990 年 4 月より 2010 年 3 月までの 20 年間に昭和大学病院附属東病院皮膚科を受診し，
外用薬による接触皮膚炎が疑われパッチテストを施行された 316 名（男 101 名，女 215 名，平
均年齢 50.1 歳，SD 21.8 歳）を対象とした．対象者の疾患は湿疹・皮膚炎群が 277 名（87.7％）
で，そのうち242名（76.6％）は接触皮膚炎であった．パッチテストは被疑薬剤を軟膏，クリー
ム基剤は Fin ChamberⓇを，液体基剤はパッチテストテスター「トリイ」を用いて健常皮膚に
貼付し，48 時間後に除去した．光接触皮膚炎が疑われた 3 名に対しては，2 系列の貼付を行い，
一方を 24 時間後に除去，1/2 MED（minimum erythema dose）の UVA を照射した．判定は
72 時間後に ICDRG（International Contact Dermatitis Research Group）基準に基づいて施行
し，＋～＋＋＋（光パッチテストは Ph＋～ Ph＋＋＋）を陽性とした．貼付した薬剤の内訳はス
テロイド外用薬 97 名，点眼薬 85 名，抗菌剤 63 名，非ステロイド系消炎剤 49 名等で平均貼付
数は 2.94 であった．陽性反応は 316 名中 107 名（33.9％）に認められ，非ステロイド系消炎剤
のブフェキサマク 15 例，消毒薬のポピドンヨード 13 例の順に多かった．今回の検討からブ





















研 究 方 法
　1990 年 4 月より 2010 年 3 月までの 20 年間に昭
和大学病院附属東病院皮膚科を受診し，外用部位に
増悪ないし新生の皮疹を認めたため，パッチテスト
を施行した 316 名（男 101 名，女 215 名，平均年齢
原　　著
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50.1 歳，SD 21.8 歳，Table 1）を対象とした．対象
者の疾患は湿疹・皮膚炎群が 277 名（87.7％）で，そ
のうち242 名（76.6％）は接触皮膚炎であった（Table 
2）．その他の疾患は 39 名で内訳は中毒疹 9 名，下腿







除去，1/2 MED（minimum erythema dose）のUVA
をDERMARAYⓇ（エーザイ）を用いて照射した4，5）．





非ステロイド系消炎剤 49 名，皮膚潰瘍治療薬 27 名，
抗真菌剤19 名，止痒剤 22 名，保湿剤12 名で，平均
貼付数は 2.94 であった（Table 3）．
結 果
　316 名中 107 名（33.9％）に陽性反応が認められ
た．被疑薬剤群別の陽性率は非ステロイド系消炎剤
51.0％（25/49 例），消毒薬 39.7％（25/63 例），抗
真菌剤 31.6％（6/19 例），抗菌剤 27.6％（16/58 例），
皮膚潰瘍治療薬 25.9％（7/27 例），止痒剤 22.7％（5/ 
22 例），点眼薬 22.4％（19/85 例），ステロイド外用









average age （years） 50.9
S.D. 21.7
Women no. 215
average age （years） 49.7
S.D. 21.9
Total no. 316
average age （years） 50.1
S.D. 21.8
Table 2　Incidence of clinical manifestations

































Table 3　Number of tested and positive patients （Drug groups）
No. of tested 
patients




Corticosteroids 97  9  9.3
Eyedrops 85 19 22.4
Disinfectants 63 25 39.7
Antibiotics 58 16 27.6
Non-steroidal anti-inﬂammatory drugs （NSAIDs） 49 25 51.0
Drugs for skin ulcer 27  7 25.9
Antifungal agents 19  6 31.6
Antipruric agents 22  5 22.7
Moisturizer 12  0  0
Others 25  7 28.0








bufexamac AndermⓇ NSAIDs 27 15 55.6
povidone-iodine IsodineⓇ disinfectants 30 13 43.3
ketotifen fumarate ZaditenⓇ eyedrops 14 5 35.7
bacitracin・furadiomycin sulfate BaramycinⓇ antibiotics 15 5 33.3
ibuprofen piconol StadermⓇ NSAIDs 13 5 38.5
ketoprofen MohrusⓇ, EpaticⓇ NSAIDs 5 4 80.0
chloramphenicol ChloromycetinⓇ antibiotics 5 4 80.0
lysozyme hydrochloride ReﬂapⓇ drugs for skin ulcer 10 4 40.0
tretinoin tocoferil OlcenonⓇ drugs for skin ulcer 8 3 37.5
benzalkonium chloride OsvanⓇ disinfectants 9 3 33.3
chloramphenicol・fradiomycin sulfate ChlomyⓇ-P antibiotics 4 3 75.0
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性者数である．陽性者は 1990 ～ 2005 年の 15 年間











て多用されてきたのが実状である．2010 年 4 月に欧
州医薬品庁（EMA：European Medicines Agency）
から，ヒト用医薬品委員会（CHMP：Committee for 
Medical Products for Human Use）における検討

























Table 5　 No. of tested and patch test positive, and positive rates to 
povidone-iodine
Tested patients Positive patients Positive rates
1990.4 ～ 1995.3 9 4 44.4
1995.4 ～ 2000.3 6 4 66.7
2000.4 ～ 2005.3 13 5 38.4
2005.4 ～ 2010.3 2 0 0
Total 30 13 43.3
Table 6　 No. of tested and patch test positive, and positive rates to 
antipruritics
Tested patients Positive patients Positive rates
1990.4 ～ 1995.3 5 1 20.0
1995.4 ～ 2000.3 3 0 0
2000.4 ～ 2005.3 8 1 12.5
2005.4 ～ 2010.3 6 3 50.0



































Table 7　 Ingredients revealing patch test-positive
Ingredients topical agents classiﬁcation
budesonide BudesonⓇ steroid
amcinonide VisdermⓇ steroid








ketotifen fumarate ZaditenⓇ eyedrops
benzalkonium chloride ZaditenⓇ eyedrops
OsvanⓇ disinfectant
dibucaine hydrochloride MakironⓇ disinfectant
phenylephrine hydrochloride MydrinⓇ-P eyedrops
NeosynesinⓇ eyedrops
resorcin ClearasilⓇ drugs for acne
diphenhydramine RestaminⓇ antipruritics
tocopherol acetate MentholatumⓇAD antipruritics
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　Abstract 　　 Although topical agents have been used for various diseases, they can cause contact 
dermatitis.  To determine whether or not the contact dermatitis was caused by the topical agents, we an-
alyzed results of patch tests of 316 patients （101 men and 215 women, mean 50.1, S.D. ± 21.8 years） test-
ed at Showa University from 1990 to 2010.  Of the 316 patients, 242 （76.5％） had contact dermatitis.  Test 
materials were applied to their back for 2 days, and the results were read using the ICDRG scoring sys-
tem 3 days after application.  Reactions of ＋ to ＋＋＋ were regarded as positive.  Among 316 patients, 
107 （33.9％, 38 men and 69 women） were patch test-positive to a suspected medicament.  Positive rates 
to non-steroidal anti-inﬂammation drugs （NSAID）, antibiotics, antifungal agents were 51.0％, 39.7％, and 
31.6％, respectively.  The drug which most patients showed a positive reaction was bufexamac （15, 
55.6％）, and the second was povidone-iodine （13, 43.3％）.  Since not only bufexamac but also other 
NSAID agents cause contact dermatitis or photocontact dermatitis, the topical agents of this group must 
be used with caution.  The causative chemicals are not only the main agents but also the base materials. 
Our results suggest, therefore, that patch testing with ingredients is useful for the adequate selection of 
topical medicaments for further treatment.  When enlargement or exacerbation of cutaneous lesions is 
encountered, it is important to consider the possibility of contact dermatitis from topical agents.
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